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S A N MARCOS 
HOJA PARROQUIAL DE SINEU 
20 de Julio de 1947.-N.° 13 
EL CONCURSO DE GANADO EN LAS FIESTAS CENTENARIAS 
, DE SAN MARCOS 
Jamás la espléndida Plaza del Mer-
cado de Sineu apareció tan adornada 
como el día 4 de Julio de 1945. 
Arcos de triunfo, tribunas o cata-
falcos y un bosque de gallardetes... 
¿Quién no recuerda el aspecto ma-
ravilloso que ofrecía nuestra Plaza? 
Es que en ella, bajo los auspicios 
de la Excma, Diputación Provincial, 
la Junta Provincial de Fomento Pe-
cuario había de celebrar, con motivo 
de las fiestas centenarias de nuestro 
San Marcos Evangelista, uno de sus 
brillantes concursos de ganado. 
El concurso celebrado en Sineu al-
canzó un éxito extraordinario. 
Concurrió al mismo una nutrida re-
presentación de la riqueza pecuaria 
caballar, mular, asnal y de cerda de 
los pueblos de María de la Salud, 
Santa Margarita, Muro, La Puebla, 
Alcudia, Pdllensa, Inca, Costitx, Mon-
tuiri, Llubí, Lloret de Vista Alegre, 
San Juan y Sineu, 
Dan una idea del volumen del ex-
presado concurso los premios siguientes 
que fueron concedidos a propietarios 
del ganado expuesto: 
ESPECIES EQUINAS 
Grupo A 
Sección primera 
SEMENTALES 
Premio l . " - D . Gabriel Camps 
(Lloret). 
Juan Ëstelriçh Premio 2.°—D 
(María) . ' 
Premio 4 . ° - D 
bí) . 
Premio 4 . ° - D 
neu) . 
Premio 5 . ° - D 
José B^uzá (Llú-
Juan Mestre (Si-
Antonio Ferra-
Pesetás 
Premio l . ° - D . Juan Capó (La 
Puebla). . . . . 500 
Premio 2 . ° - D . Sebastián Pastor 
(Muro) . , . . . . 400 
PÓTEOS 
gut (La Puebla) 
300 
100 
75 
75 
. 50 
YEGUAS 
Premio l . ° - D . Juan Estelrich 
(María) . . . . . . 
Premio 2 . ° - D . Sebastián Pastor 
(Lloret). . . . . 
• v 
Sección segunda 
SEMENTALES 
Premio 1 . ° - D . Luis Sitjar (Mon-
tuiri) . • • . . . 
Premio 4 : ° - D . Bartolomé Cres-
pí (La Puebla) . . . 
Premio 5 . ° - D . Juan March(San-
ta Margarita) .. . . • , 
POTROS 
Premio 2 . ° - D . Esteban Berga 
(María). . . . , 
Premio 4 . ° - D . Miguel Fullana 
(Montuiri) . . . . . 
Premio 5.°—D. Juan Vanrell (Si-
neu) . . . . . . 
Premio 5 . ° - D . Rafael Jaume . 
» 5 ; ° - D . Sebastián Cres-
pí (La Puebla) . . . . 
' YEGUAS 
Premio 2".°-D. Miguel Ferriol 
(Sineu) . 
Premio 3 . ° - D . Juan Mestre (Si-
neu) 
Premio 4 . % D 
(Sineu). 
Premio 5 ° - D 
neu) 
400 
300 
Miguel Munar 
Mateo Estela (Si-
500 
100 
75 
100 
75 
50 
50 
50 
200 
100 
75' 
50 
Sección cuarta 
GARAÑONES 
Premio, l . ° - D . Pedro Ribas (Po-
lleria) . . . 
Grupo B 
Sección primera 
YEGUAS' ' • , 
Premio 3.°—D. Pedro Ferriol (Si-
neu) . . . . . 
Premio 4 . ° - D . Luis Sitjar (Mon-
tuiri) . . . . . 
Sección segunda 
YEGUAS 
Premio 1 .°—D. Jaime FerrioF(Si-
neu) . . . . . . 
Premio 3 . ° - D . Pedro Jordá (Ma-
ría). . . . 
Sección tercera 
YEGUAS 
Premio 2.°—D. Juan Munar (Si-
neu) . . . . . . 
Premio 2 . ° - D . Bartolomé Seguí 
(La. Puebla). . . . . 
Premio 3 . ° - D . Gabriel Gil (Pe-
tra). , . . . . . 
Sección cuarta 
GARAÑONES 
75 
50 
200 
75, 
75 
75 
50 
500 
Premio 1.° —D. Andrés Mesqui-
da (Santa Margarita) . . 250 
Premio 4 . ° - D . Juan Pascual (La 
Puebla). / . . ; . . . 100 
Premio 5 . ° - D . Francisco Cifre 
(Alcudia) . . • . . . . . 75 
ESPECIE PORCINA 
Grupo A 
Sección quinta 
VERRACOS 
Premio 1.°—D. Gaspar Oliver 
(San Juan) . . . • . . 500 
Premio 2 . ° - D . Francisco Matas 
(Sineu). . . . . . 400 
Premio 3 . ° - D . Gabriel Camps 
(San Juan) . . . . . 300 
CERDAS 
Premio l . ° - D . Gabriel Camps 
(San Juan) . . . . . 400. 
Se concedieron fuera de concurso 
los siguientes premios: 
POTRAS ANGLO-NORMANDAS 
D. Juan Nadal (Llubí). . . 50 
D. Antonio Mulet (Inca) . . 50 
D. Mateo Estela (Sineu) . . 50 
BRETONAS 
D. Antonio Bergas (María). . 50 
D. Antonio Frau (Llubí) . . 50 
D. Antonio Vanrell (Llubí) . ' 50 
MüLAS 
D. Vicente Frau . . . 50 
D. Pedro Niell. , . . . 50 , 
D. Juan Pons. . . . . 50 
Clenxada . . . . . . 50 
D. Pedro Estela . . . . . 50 
D. Juan Nadal , . . . 50 
D. José Llabrés . . . . 50 
D. Juan Prohens . . . . . 50 
Por encontrarse en Madrid D. Fer-
nando Blanes Boysen, Presidente de la 
Diputación Provincial, presidió en Si-
neu el. acto de repartición de premios 
el Vicepresidente D. Rafael Feliu. Le 
acompañaban en la tribuna presiden-
cial el Alcalde de Sineu D. José Oliver 
y el Secretario de la Junta Provincial 
de Fomento Pecuario D. Juan Jaume. 
También le acompañaron el Jefe del 
Servicio Agronómico D. Ernesto Mes-
tres, el Jefe del Distrito Forestal señor 
Ximénez de Embún, el Jefe del Ser-
vicio de Ganadería D. Juan Miralles, 
el Vicepresidente de la Cámara Agrí-
cola ,Sr. Morell, el Vocal de la misma 
Sr. Marcel, el Delegado de la Caja de 
Pensiones D. Pío Fransoy, el Director 
de la Obra Agrícola de la misma señor 
Rosselló, el Jefe de los Servicios Muni-
cipales Veterinarios Sr. Pina y los Vo-
cales de la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario Sres. Barceló, Pomar, Aguiló, 
BalagUer, Cabot y Moragues. 
Se dijo que los Jurados constituidos 
por D. Juan Cabot, D. Gabriel Mora-
gues, D. Juan Jaumfc, D. José Cirer, don 
Rafael Barceló, D. Jaime Carmona, don 
Jaime Galmés y D. José Ferriol actua-
ron con gran acierto e imparcialidad. 
Y se felicitó calurosamente a :1a Co-
misión Organizadora, formada por los 
miembros de la Junta Provincial seño-
res Jaume, Moragues y Cabot, que, 
secundada por el Inspector Municipal 
Veterinario de Sineu Sr. Carmona y por 
el Secretario dé nuestro Ayuntamiento 
Sr. Carbonell, logró dar al certamen el 
debido realce. 
, -,, . ! . : • * ' * ' 
Fué en definitiva el Concurso de Ga-
nado un número muy importante del 
vasto programa que se desarrolló pun-
tualmente en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la elección de San 
Marcos para Patrono de Sineu. 
Nuestra gratitud a todos sus coope-
radores. 
Relación de las personas y entidades que han dado 
dinero para las fiestas centenarias y de las 
cantidades que han dado 
N v. ''xni .' ' ' 1 ' 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR. • • • • • 8 7 . 7 6 5 
Predio Corbarassa. D. Guillermo Mestre Valles . . . 150 
Calle Nueva, 3. D. Juan Tugores Mestre, 10 p t a s . - D . a María 
Sampol Frau de Tugores, 5 pesetas. . . . . . . 15 
Plaza de España, 4. Srta. Francisca Barceló Esteva, 50 pese-
tas. - S r t a . Margarita Barceló Esteva, 50 pesetas.-Srta. Antonia Bar-
celó Esteva, 50 pesetas. . . . . .. . . 150 
Mirador, 1. D. Antonio Martorell .Real, 100 pese tas . -D. a Fran-
cisca Oliver Campins de Martorell, 10 pesetas.-Srta. Isabel Mar-
torell Oliver, 5 pesetas.-Srta Antonia Martorell Oliver, 5 pese-
t a s . - D . a Antonia Campins, Viuda de Oliver, 5 pesetas*. . . 125 
Nota: Además D. Antonio Martorell Real favoreció extraordinariamente la obra del Centenario. 
El bello adornó de la fachada de su casa, la multitud de objetos artísticos de cerrajería que regaló 
para la tómbola, su cooperación en la banda de música y en la agrupación, folklórica «Copeo de 
Sineu», etc., etc., representan muchos centenares de pesetas. 
Calle de Petra, 9. D . a Juana Ana Münar Jaume . . . 25 
Calle de Levante, 7. D..a Francisca Perelló. Comadrona, Viuda 
de Ferragut . . . . . . . . . . , . 100 
Calle Mayor, 34. D . a Francisca Ferriol Fiol, Viuda de Barceló. 250 
Calle del Sol, 10. D. Sebastián Ferrer Riutort. . . . 500 
Calle de la Esperanza, 34. Srta. Catalina Mateu Mairata. . 100 
Calle de Palacio, il.. D . 8 Francisca Parets Ferriol, Viuda de 
Oliver , . . . yW\ . . . . . „ 100 
SUMA: 89.280 
(Se continuará) 
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